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FulbekJasmizaKhuzairiJasmeyangditugaskan UPM Serdang Angels menjuarai Kejohanan Ragbi Liga Perdana Kuala Lumpur, semalam. - Gambar Rosli Ahmad
mengarnbilconversionbe~ayadalamduacubaan
tetapisatulagitersasarwalaupundalamkeadaan
selesa.
Dragonsdibarisipemainberpengalamanse-
pertiRedzuanChan,RazakManaf,HanafiManaf,
ZakariaIbrahimbertindakcemerlangterntama
padaakhirbabakpertamaapabilamendahului
hasilpenaltitryolehjurulatihpasukandanjuga
pemainkebangsaan.YusliRarnlipadaminitke-
30.
JurulatihDragons,YusliRarnliberkatakurang
pengalamandalamperlawananlebihmencabar
antarapuncapasukangagalkaliini.
